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番号 地震名 発生日時 震央位置(度)
深さ M 
北緯 東経 (km) 
千葉県南部 06/29/94 11:01:58 34.94 139.87 60 5.2 
2 ウフジオストック 07/22/94 03:38:00 42. 31 133.55 551 7.6 
3 房総半島沖 09/11/94 17:09:52 34.85 140.54 77 5. 1 
4 神奈川県西部 10/25/94 02:56:00 35.49 139.07 24 4. 3 
5 東尽湾 01101195 05: 52・26 35.62 140. 10 76 4. 8 
6 茨城県南西部 01/07/95 21:34:39 36.32 139.96 70 5.4 
7 兵庫県南部 01/17/95 05:46:52 35.62 135.02 14 7.2 
8 茨城県南西部 03/23/95 07:24:33 36.12 140.00 50 5.2 
9 相模湾 07/03/95 08:53:42 35. 16 139.53 122 5.6 
10 福島県沖 02/17/96 00:23:06 37.07 141. 98 25 5.2 
11 山梨県東部 08/09/96 03:16:06 35.51 138.97 18 4. 7 
12 茨城県東方沖 09/11/96 11目37:13 35. 59 141. 26 56 6. 7 
13 房総半島南西沖 11/28/96 16:40:43 34.60 140.30 55 5. 5 
14 茨城県南西部 12/21/96 10:28:48 36. 10 139.80 40 5. 5 
15 伊豆半島東方沖 03/03/97 23:09:00 35.00 139. 10 10 5.2 
16 静岡県伊旦半島 03/04/97 12:51:00 34.90 139. 10 2 5.6 
17 埼玉県南部 08/09/97 05:34:00 35.90 139.50 70 5. 1 
18 千葉県北西部 01/14/98 02:17:00 35.60 140.30 80 5.0 
19 福島県沖 04/09/98 17:45:00 36.90 141. 00 90 5.4 
20 東尽湾 08/29/98 08:46:00 35.60 140.00 70 5.4 
21 神奈川県西部 OS/22/99 09:48:00 35.30 139. 10 20 4.4 
22 千葉県北西部 09/13/99 07:56:00 35.60 140.20 80 5. 1 
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点の卓越振動数を求めると、 K1 地点で 2.0~
4.0Hz、 K2 地点で、 2.0Hz~6.0Hz、 K4 地点 3Hz
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本手法は、地表の2地点での観測記録 (S1 (a 
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1 ローム・砂 149.9 0.2 
2 砂質士 135.0 7.0 
3 粘性土 214.0 15. 1 
4 粘性土 248.4 10.6 
5 粘性士 256.2 3.4 
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ローム・砂 149. 5 O. 3 
2 粘性土 101. 6 12. 5 
3 砂質土 133.5 2. 7 
4 粘性土 197.4 16. 5 
5 粘性士 223.2 11. 9 
同定解析加速度波形と観測波形の比較図15
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51 
In order to clari命thesurface ground motion characteristics at Zushi， which is anomalous soillayer， 
earthquake observation were conducted at five stations with di妊erentsoil conditions on the ground and 
one bedrock (・30m)in Zushi City beginning in June， 1994. 
Approximately 100 earthquakes were recorded， including the Chibaken-nanbu Earthquake (M=5.2)， 
for which the maximum acceleration 75 gal (horizontal component). Microtremor measurements， and 
seismic explorations were also conducted at the ground surface of the five stations. 
From these data， the seismic characteristics of the surface ground were clarified. Moreover， the soil 
structures and seismic response of surface ground were examined by developed identification method 
using the observed earthquake data. 
These results will be use白1for the seismological microzoning and planning seismic disaster 
mitigation in Zushi City. 
